



































































































































































たいな』（小学 1 年）の実践を通して～」『国語教育探究』第３0号 pp.６4～７1
※ なお、本記録は『子どもと創る「国語の授業」』no.６1（東洋館出版・2018年 8 月）
への寄稿を基に加筆・修正し、作成している。
